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са в Республике Беларусь на 2016–2020 гг.». В ней были поставле-
ны следующие цели:  
- производство маслосемян рапса в объеме 820 тыс. т; 
- повышение урожайности маслосемян рапса до 20,5 ц/га. 
В таблице 3 представлены данные по валовому сбору и урожайно-
сти рапса за 2016–2019 гг., официальных данных за 2020 г. еще нет.  
 
Таблица 3 – Показатели производства рапса в Республике Беларусь за 
2016–2020 гг. 
Годы 
Показатели 2016 2017 2018 2019 
Урожайность, ц/га 12,4 18,1 13,1 16,8 
Валовый сбор, тыс. т 260,0 602,0 456,0 578,0 
Посевная площадь,  
тыс. га 229 339,0 359,0 363,0 
 
На протяжении 2016–2019 гг. достижения намеченных показа-
телей не осуществилось. Основным фактором в 2016 г. и 2018 г. 
являлись неблагоприятные погодные условия. 
Отталкиваясь от полученных данных и проведенного по ним 
анализа, можно прийти к выводу о том, что достигнуть всех по-
ставленных задач в государственных программах за 2005–2020 гг. 
не представилось возможным. Это связано напрямую с неблаго-
приятными погодными условиями в стране на протяжении не-
скольких лет, а также с организационно-технологическими аспек-
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Впервые термин «продовольственная безопасность» был вве-
ден в международный оборот на состоявшейся в 1974 г. в Риме 
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Всемирной конференции по проблемам продовольствия, организо-
ванной ФАО после резкого роста мировых цен на зерно, и раскрыт 
как понятие в 1996 году. Главы государств подписали Римскую 
декларацию о всемирной продовольственной безопасности и план 
действий всемирной встречи на высшем уровне по проблемам про-
довольствия. В соответствии с этой декларацией продовольствен-
ная безопасность есть состояние экономики, при котором населе-
нию страны в целом и каждому гражданину в отдельности гаран-
тируется обеспечение доступа к продуктам питания, питьевой воде 
и другим пищевым продуктам по качеству, ассортименту и объе-
мам, необходимым и достаточным для физического и социального 
развития личности, обеспечения здоровья и расширенного воспро-
изводства населения страны. 
В настоящее время Беларусь выходит на новый уровень реше-
ния задач продовольственной безопасности. Требуется обеспечить 
высокое качество питания для населения, востребованность бело-
русской продукции на внешних рынках, интеграцию в мировой 
продовольственный рынок. В Республике Беларусь динамично раз-
вивается продовольственный сектор, растут объемы производства 
продукции. В 2019 г. в пищевой промышленности функционирова-
ло более 1100 организаций. В отрасли более 147,7 тыс. человек, что 
составляет около 15,7 % от числа работающих в промышленном 
секторе. 
Пищевая промышленность Беларуси занимается производством 
мяса и мясопродуктов, молочных и мукомольно-крупяных продук-
тов, крахмалов и крахмалопродуктов, готовых кормов для живот-
ных, хлеба и хлебобулочных изделий, сахара, кондитерских, мака-
ронных изделий, растительных и животных масел и жиров, спирто-
вой, ликеро-водочной, винодельческой, пивоваренной продукции, 
переработкой и консервированием рыбы и рыбной продукции, 
фруктов и овощей. 
В Республике Беларусь работает 4 сахарных комбината, около 
10 кондитерских фабрик, 7 ликеро-водочных заводов и 9 пивова-
ренных. Больше всего предприятий занято переработкой мяса и 
молока. Мясо-молочная отрасль – это порядка 50 % всей пищевой 
промышленности Республики Беларусь. Она насчитывает более 
100 крупных, технически оснащенных предприятий, в том числе 20 
мясокомбинатов и 44 молочных завода. Кроме того, переработкой 
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мяса скота занимаются 87 цехов Белкоопсоюза, подсобные цеха 
колхозов и сельхозорганизаций, а так же организации других форм 
собственности. Мясокомбинаты перерабатывают около 70 % всего 
реализованного скота, на молокоперерабатывающие заводы на-
правляется около 90% произведенного молока. Отрасль зернопере-
работки объединяет 20 комбинатов хлебопродуктов, 12 комбикор-
мовых заводов, 8 хлебоприемных предприятий, 6 республиканских 
предприятий хлебопекарной промышленности. Переработкой мо-
лока, помимо молочных заводов, занимаются порядка 30 организа-
ций различных форм собственности, которые перерабатывают око-
ло 1% ресурсов молочного сырья. Производственные мощности по 
переработке молока составляют 7,5 млн т/год. Среднегодовая мощ-
ность мясокомбинатов по переработке мяса скота – 515 тыс. т. Се-
годня перерабатывающие предприятия выпускают около 2000 на-
именований мясной и молочной продукции. Мясоперерабатываю-
щие организации производят более 100 видов вареных колбас, 70 – 
сосисок и сарделек, 25 – полукопченых, 20 – варено-копченых, 60 – 
сырокопченых и сыро-вяленных колбасных изделий, более 100 на-
именований продуктов из говядины и свинины, около 300 – полу-
фабрикатов, более 200 видов консервов. Большой популярностью в 
Беларуси и за ее пределами пользуется мясная продукция таких 
брендов, как Брестский мясокомбинат, «Пикант», «МяскоВит», 
«Ням-Нам», Гомельский мясокомбинат, Гродненский мясокомби-
нат, «Мясная держава», Борисовский мясокомбинат, «Грандъпро-
дукт». Ассортимент молочной отрасли включает более 1500 на-
именований, в том числе масла сливочного – 30, сыров всех видов 
– более 300, цельномолочной продукции более 700. В последние 
годы молокоперерабатывающие предприятия страны осваивают 
новые, нетрадиционные для отечественной отрасли виды продук-
ции: сыры с благородной голубой и белой плесенью, элитные твер-
дые сыры с большими сроками созревания, мягкие сыры нацио-
нальных типов и многое другое. Признательность потребителя в 
Беларуси и других странах по праву заслужили такие марки как 
«Савушкин продукт», «Березка», «Кобринские сыры», «Бабушкина 
крынка», «Беллакт», «Ян Сыродел», «Минская марка», «Молочная 
страна». Ассортимент мукомольно-крупяной продукции насчиты-
вает свыше 170 наименований. Хлебозаводы Беларуси производят 
более 2 тысяч видов хлебобулочных и около 2 тысяч кондитерских 
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изделий. В последние годы освоено производство таких видов про-
дукции, как экструзионные хлебцы, сэндвичное твердое печенье, 
чипсы и пилете, желейные конфеты, мучные сладости типа венских 
вафель и многое другое. В комбикормовом производстве расширяет-
ся ассортимент кормов для домашних животных (собак и кошек). 
Чтобы повысить доверие потребителей к своей продукции, бе-
лорусские производители внедряют системы обеспечения качества 
и безопасности пищевой продукции. Техническое переоснащение 
организаций мясной и молочной промышленности позволило сер-
тифицировать в 82 подразделениях организаций (21 – в мясной от-
расли и 61 – в молочной) международную систему качества по под-
тверждению соответствия принципам системы анализа рисков и кри-
тических контрольных точек (НАССР). В 24 организациях (8 – мяс-
ная отрасль и 16 – молочная) внедрена система менеджмента безо-
пасности пищевых продуктов «Требования к организациям, участ-
вующим в пищевой цепи», соответствующих международным 
стандартам ИСО 22000, позволяющая обеспечить контроль безо-
пасности по всей технологической цепочке «от фермы до потреби-
теля». В 81 подразделении (21 – мясной отрасли и 60 – молочной) 
внедрена система управления качеством в соответствии с требова-
ниями международного стандарта ИСО 9001. ИСО 14000 внедрили 
32 подразделения, ИСО 18000 – 47 подразделений.  
Стратегическая цель национальной продовольственной безо-
пасности Республики Беларусь до 2030 года – повысить уровень 
обеспеченности населения и доступность качественного продо-
вольствия для полноценного питания и здорового образа жизни на 
основе устойчивого развития конкурентоспособного аграрного 
производства, а также создания социально-экономических условий 
для поддержания потребления основных продуктов питания на ра-
циональном уровне. 
Основными задачами обеспечения национальной продовольст-
венной безопасности являются: 
- устойчивое развитие внутреннего производства основных ви-
дов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
достаточного для обеспечения продовольственной независимости и 
реализации экспортного потенциала АПК, включая освоение про-
изводства новой, востребованной на мировом рынке продукции, в 
том числе органической; 
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- обеспечение безопасности и качества сельскохозяйственного 
сырья и пищевых продуктов, предусматривающее переход на сис-
тему оценки качества по международным стандартам, повышение 
нормативных требований по безопасности продовольствия для здо-
ровья человека на всех этапах технологического цикла  
- достижение высокого уровня физической и экономической 
доступности для населения безопасных и качественных пищевых 
продуктов в объемах и ассортименте, необходимых для активного 
и здорового образа жизни; 
- своевременное выявление, оценка, прогнозирование и упреж-
дение внутренних и внешних угроз продовольственной безопасно-
сти, минимизация их негативного влияния за счет формирования 
стратегических запасов сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, а также оперативного мониторинга состояний 
продовольственной уязвимости конкретных категорий населения; 
- формирование культуры питания населения, ориентированной 
на потребление пищевых продуктов высокого качества, включая 
органическую продукцию; 
- формирование высокого уровня грамотности населения в 
продовольственной сфере посредством его информирования на по-
стоянной основе о состоянии продовольственной безопасности, 
проводимых государственных мероприятиях по повышению каче-
ства жизни, а также об имеющихся возможностях для повышения 
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПОВЫШЕНИЕ  
ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 
В настоящее время трудовой потенциал АПК Республики Бела-
русь характеризуется низким качеством. Это нацеливает на поиск 
